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Aira caryophyllea L., an trockenon und Sandigon Uferlehnen de9 
Otava~ auch in Nadelw~ildern. 
Ventenat ia  avenacea Koel., massonhaft an einom Waldfelde 
bai ]%dan. 
Milium effusum L.~ an feuchten Stollen dos Mehelnlk. 
Andropogon Ischaemum L.~ sonnige l%ine und Anh~)hen zerstreut. 
Botrychium Lunaria Sw., sellen an den Zvikover Abhfingen. 
Asplenium Ruta muraria87 ff) cuneifolium ist ziemlich Mufig in Fels- 
spalten und an Feldz~iunen neben A. septentrionale zu finden. 
Chabry bei Prag, ara 5. August 1872. 
Botaniseher Ausflug 
in das obere Waaggebiet. 
Ende August 1878 
u M. Wetschky. 
Obgleich diese Zeitschri9 schon Oftors botanische Rciseschilde- 
rungen aus dem Gobieto der Central-Karpathen gebracht hat, wilI 
ich mir dennoch orlauben, dio Ergebnissc eines dorthin untornom- 
menen kurzen Ausfiuges hier mitzutheilen~ in der Heffnung, dass sio 
violleieht rien odor jenon der geneigten Losor intoressiren dtirften. 
Gern h~itte ich in diesem Jahro eine gr()ssere Karpathenreise zur 
Ausftihrung gebracht, doch Zeit und Umstfinde gestatteten diess ni&t, 
und se musste ich mich haupts~ichlieh auf don Bosuch dos Liptauer 
Komitates beschr~inken. 
Den direkten Weg iiber Bio|itz und Se~(pusch wtihlend, langte 
ich ara Abond des 23. August in Unter-Kubin an, nachdem ieh noch 
ara Nachmittag das dureh seine prachtvolle Lago ansgezeichnete S hloss 
Arva besucht hatte. 
Etwa eine Stnnde vert hier, an der st~dlichon Grenzo des Komi- 
tates Arva, erhobt sich der naeh dioser Richtung hin in zerklt'fftelo 
Felsw~nde abstiirzende 5093 Fuss hohe Kalkberg Chocs~ dessen Be- 
steigung ich beschlossen hatte. 
Ich braeh daher ara 24. August mn 5 Uhr Frtih vert Kubin auf, 
ver9 zun~ichst die Strasso bis Jaszenova und erstieg von hier 
aus in drei Stunden den Gip9 des Berges, dessert Flora ich nur 
kurz erw~ihnen will. Der obero mit veroinzelten Knieholzgruppen 
bedeckte Kegel war fast der einzige Punkt~ der noch einige interes- 
sante Arten in Bltithe bot, unter denen sich ver allon der reizendo 
Dianthus nitidus W. "I9 sowie Scabiosa lucida V ill. durch ihr massen- 
haftes Vorkommen auszeiehneten~ wfihrend Campanula caespitosct 
S cop., Pedicularis verticillata L., Geum montanum L.~ Alsine larici- 
folia Wahlbg.~ Cerastium alpinumL., Saxifraga caesia L.~ ajugae- 
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folia Wahlbff, Aizoon Jaeq., controversa Stbg. und rotundifolia L. 
nur noch vereinzelt in Bltithe anzutreffen waren; w~ihrend sich die 
obere Waldregion durch das ziemlich zahlreiehe Vorkommen der sel- 
tenen Campanula l nceolata Lap., sowie Goodyera repens R. Br. 
ausgezeichnet hatte, von welchen Letztere bisher nur an wenigen 
Stellen in den Cent9239 beobachtet wurde. 
In Folgc der isolirten Lage des Berges und seiner bedeutenden 
tt5he geh(~rt der Chocs zu einem der sch0nsten und lohnendsten Aus- 
sichtspunkte. Der Blick auf die umgebende Berglandschaft ist gross- 
artig und bietet vortreffliche Gelegenheit, sich iiber die verschiedenen 
Gebirgsztige des Arvaer und Liptauer Komitates diesseits und jen- 
seits der Waag orientiren zu k0nnen. 
Da es meine Absicht war~ die Thermen von Lucski zu besuchen, 
so nahm ich meinen Rtickweg in stid0stlicher Richtung und lenkte 
zuniichst in eine Schlucht ein, deren An9 bis in die Knieholzregion 
reichte, aber bald steil bergab zog~ und sich allmii|ig zu einem von 
waldigen Gehiingen begrenzten Thalkessel erweiterte. Die allenthalben 
mit Felsbl0cken und Ger~ll erftillte Schlucht war weiter unten ziem- 
lich quellig und zeigte namentlich an den feuchteren Stellen eine 
tippige Vegetation, wo ich eine Ffllle sTon: Corthusa Matthioli L., 
Aspidium angulare Kit., Phegopteris polypodioides F› Aspidium 
Lonchitis Sw. zugleich in seltener Ue[pigkeit und Saxifraga rotundi- 
folia L. antraf; ausser diesen mehr vereinzelt: Selaginella spinulosa 
A. B r,  Calamintha lpina L ana., Bellidiastrum J~9 C as s, Dryas 
octopetala L., Tofieldia calyculata Whlbg.,  Pinguicula lpina L, 
Luzula spadicea D C., Silene acaulis L, Gentiana caulis L, ascle- 
piadea L. und germcmica Wil ld,  Salvia 91utinosa L.~ Arabis hir- 
suta Scop. and alpina L., Adenostyles albifrons Reichb., Aruncus 
silvester Kost., Soldanella alpina L. und Hieracium bupleuroides Gin. 
letzteres in einer vom Typus abweiehenden Berg9 ira feuchten 
Felsschutt. 
Meinen Weg in genannter Riehtung weiter verfolgend, musste 
noch ein Vorberg des Chocs passirt werden~ auf dem einige Sala- 
schen - -  wie man die Sennhiitten der Karpathen nennt -  lagen, 
deren Niihe schon durch das Gebell der grossen weissen Karpathen- 
hunde verrathen wurde, bis sich der Weg ununterbrochen hinabwand. 
Dem zum Theil liickenha9 Fichtenwald warœ oft Buchen und ttasel- 
nussst9 eingesprengt, denen sich in der unteren Region riel 
Viburnum Lantana L. und Pyrus Aria Ehrh. beigesel|ten. Die lich- 
teren Partien boten heerdenweise Cirsium eriophorum Scop., zer- 
streut Cirsium Erisithales Scop. und vereinzelte Gruppen von Senecio 
subalpinus Koch. Die untere Waldregion aber war dureh das massen- 
halte Vorkommen des prachtvollen Senecio umbrosus W. K. ausge- 
zeichnet, welcher diesem westlichen Theile der Liptauer Berge eigen 
ist, ferner waren hier: Gentiana cruciata L., "Carex alba Scop., 
Ononis hircina Jacq., Anthyllis vulneraria L, Melilotus officinalis 
Wil ld,  Salvia verticillata L. und glutinosa L, Daphne Me87 L., 
Teucrium Chamaedris L., Thymus Acinos L.~ Sedum album L, 
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Chrysanthemum corymbosum L., Bupleurum falcatum L. und Cala- 
m~ntha lp~na Lam. zmmhch allgemem, verbreltet; veremzelt: Litho- 
spermum officinalš L. - -  Gegen drei Uhr 5/achmittag langte ich in 
Bad Lucski ein. 
Der ans wenigen H~iusern bestehende Ort liegt am Ausgange 
eines von bewaldeten Bergen umschlossenen Thales. Die 24 ~ R. war- 
men Quellen sind in ein Bassin gefasst~ in welchem naeh ungarischer 
Sitte tterren und Damen zusammen baden. Die Thermen sind stark 
eisenhaltig und reich an freier Kohlensfiure. Ebenso findet in den 
etwas oberhalb des Bades gelegenen Stimpfen stellenweise ine starke 
Entwickelung von Kohlensiiure, wohl auch zeitweise von Schwefel- 
wasserstoff statt, wesshalb sie einen unangenehmen Geruch verbreiten 
und durch ihr schmutziges von abgeschiedenem Schwefeleisen schwarz 
erscheinendes Wasser einen widrigen Eindruck machen. In diesen oft 
tiefen, mit Salix pentandra L. allenthalben verwachsenen Laehen 
sammelte ieh jedoch den schon von Wahlenherg hier erw~hnten 
Senecio paludosus L. in sch0nster Bliithe stehend, sowie Cladium 
Mariscus Il. B r. und Utricularia vulgaris L.; auf Feldern in der 
•iihe der tIfiuser Reseda lutea L. und Stachys annua L. 
Ara 25. August verliess ich das gemtithliche Lucski mit seinem 
famili~iren Badeleben und begab mich nach dem St~dtchen Sz. Miklos 
an der Waag~ von wo nus ich ara 5aehmittag Bine Exkursion naeh 
den Tropfsteinh0hlen ira Thale der Demanova oder Demeny9 
unternahm. 
Der untere Theil dieses ThaIes wird von Aeokern, Wiesen und 
Weiden eingenommen, bis eine Stunde oberhalb des Dorfes Demanova 
die Thalw~inde sich einander bedeutend n/ihern, don Demanovabaeh 
einengen und vorherrschend mit Nadelwaldung bekleidet sind~ nus 
der  sich oft bedeutende Kalkfelsen erheben. Bis dahin bemerkte ieh 
in Feldern und auf unbebauten Pl~itzen hiiufig: Lathyrus tuberosus L, 
Stachys annua L, Cerinthe minor L.~ Sal.~ia verticiUata Br.87 Aspe- 
rula cynanchica L, Anthyllis vulneraria L.~ Ononis hircina Jaeq, in 
Hanffeldern vereinzelt: Phelipaea ramosa C. A. Meyer, auf Wiesen~ 
die leider ganz gem~ht waren: Pinguicula vulgaris L, und auf Sehutt- 
haufen am Dorfe Demanova: Carduus acanthoides L. forma monstrosa 
microcephala, welche ich auch an der Strasse zwischen Sz. Mikl6s 
und Hradek nnd bei Trsztenna beobachtete, ine sonderbare Form~ 
die bis jetzt nur aus der Li[tauer und Zipser Ebene bekannt zu 
sein scheint. 
Weiterhin wurde ein einsam gelegenes Jfigerhaus erreicht, dessen 
Bewohner so freundlich war mich in die H0hlen zu begleiten. Nach- 
dem wir die Demanova iiberschritten, ging es allmfilig rien nach Stiden 
abfallenden rechten Thalabhang hinauf, bis wir nach ungefiihr einer 
halben Stunde den ara oberen Thefl eines felsigen Abhanges gele- 
genen Eingang der tt0hlen erreichten. Die meist ans Fichten, auch 
Kiefern bestehende Waldung der Gehiinge war hier oft sehr lticken- 
haft und bot viele sonnige Felspartien dar~ die mit einer tippige• 
Vegetation bekleidet waren. In kurzer Zeit sammelte nnd notirte ich 
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hier folgende Arten: Pyrus Aria Ehrh, Viburnum Lantana L.~ Sam- 
bucus racemosa L. und Ebulus L, Carduus glaucus Baumg~ Seseli 
glaucum Jacq ,  Libanotis montana Crtz,  Laserpitium latifolium L, 
Astrantia major L, Cirsium Erisithales S cop. und eriophorum S co p, 
Sedum album L.87 8empervivum sobolifolium Sims, Calamiutha l- 
pina Lam, Alsine laricifolia Whlbg ,  Leontodon i canus Schrk,  
Carex alba Scop, Centaurea xillaris Wil ld,  J~lelampyrum silva- 
ticum L.~ Adenostyles albifrons Rchb, Aconitum variegatum L, 
Asperula cynanchica L, Cotoneaster integerrimus Me d, Scabiosa 
ochroleuca L. und lucida Vill, Vaccinium Vitis idaea L, Tithymalus 
amygdaloides K1. und G.~ Tofieldia calyculata Wahlbg,  Digitalis 
ambigua Murr, Gentiana cruciata L, germanica Willd. und pyra- 
mida!is Wil ld,  alle meist hfiufig und allgemein verbreitet; ebenso 
Campanula caespitosa Scop. und ca~Tatica J cq., welch Letztere mit 
ihren reizenden Bltithen zu Itunderten das graue Kalkgeriill schmiickte; 
ferner mehr vereinzelt: Gymnadenia odoratissima Rich., bisher nur 
an wenigen Punkten in den Centralkarpathen beobachtet~ Pulsatilla 
patens Mill, Goodyera repens R. Br, Hieracium villosum L, Draba 
ai~oides L, BuPhthalmum salicifolium L., Dianthus hungaricus P er s.~ 
Gentiana obtusifolia Willd. var. Epipactis atrorubens Schltz,  Me- 
lica ciliata; ara Eingang zu den It0hlen massenhaft: Hieracium bu- 
pleuroides Gin. 
Da die Besichtigung der II5hlen aber zwei Stunden in Anspruch 
uahm, so konnte ich der Zeit wegen leider diess sch0ne Thal nicht 
weiter verfolgen~ was ich umsomehr bedaue9 musste~ da eln fliich- 
figer Besuch der niichsten Abh~nge schon eine so reiche Ausbeute 
geliefert hatte. 
Wenn aueh eine Schilderung der Tropfsteinh0hlen icht hierher 
geh0rt~ so will ich doch nieht unterlassen, jedem Natu9 die 
Besichtigung derselben zu empfehlen~ da sie den kurzen Abstecher 
von Sz. Mikl6s aus sehr belohnen. Bald enge G~inge bildend~ bald sieh 
zu weiten Hallen erweiternd, von denen stellenweise pr~ichtige Sta- 
laktiten herabh~ngen, sind sie noch besonders durch ihre Eisbildungen 
ausgezeichnet~ indem sieh stellenweise dicke Eisablagerungen~ als auch 
.gefrorne Teiche, deren Ausdehnung zum Theil noch ganz unbekannt~ 
m ihnen vorfinden~ wesshalb man sie auch wohl schleehtweg die 
Eish(ihlen zu nennen pflegt. --  Zu bedauern ist~ dass ftir einen be- 
quemen Besueh und namentlich fur eine geniigendere Beleuchtung 
derselben noch keine Sorge getragen ist, denn die Kerzen, welche 
man von Mikl5s mitbringen muss~ reichen nur ganz nothdtirftig aus. 
Indem ich mich auf dem Riickwege noch der sch0nsten Abend- 
beleuchtung des grossen Krivan und der nahe vorliegenden Liptauer 
Alpen zu erfreuen hatte, wurde erst in der Dunkelheit Sz. Mikl5s 
wieder erreicht, woselbst das Gasthaus ,~zum schwarzen A~iler y recht 
empfehlenswerth ist. 
Ara 26. August in Hradek augelaugt~ war es meine Absicht, bald 
nach Czorba au[zubrechen, um von dort aus eine Besteigung des 
grossen I(ri~~an auszufilhren. Da indess die schi)ne Witterung einige 
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Forstleute und Ingenieure von hier zu demselben Unternehmen veran- 
lasst hatte und mich dieselben aufforderten~ mich ihnen anzuschliessen, 
so beschloss ich von meinem ersteren Plane abzusehen und mit ihnen 
den direkten Weg von Hradek nus zu nehmen. 
Wir verliessen demn~chst ara Nachmittag zu Wagen ttradek 
und fnhren auf guter Strasse bis Vichodna~ zun~ichst am Fusse der 
durch ihren Pfianzem'eichthum bekannlen iedrigeren87 etwa 2000 Fuss 
hohen Kalkberge hin. Hier verliessen wir die Landstrasse und ge- 
langten bald auf sehr ausgedehnte, zum Theil sumpfige Wiesenfiiichen, 
iiber welche wir in stid(istlicher Richtung beliebig weiter fuhren~ da 
bald hinter Vichodna al[e Wege aufgehi~rt hatten. Dieses mit vielen 
Heuschuppen bedeckte Wiesenterrain war anf~nglich mit einzelnen 
Fichtengruppen besetzt~ die weiterhin immœ hfiufiger und ausge- 
dehnter wurden, wodurch dasselbe allm~ilig in Wald tiberging. Unsere 
iibrigens sehr sanfte Fahrt ging noch beim besten Wetter von statten 
und dauerte wohl au zwei Stunden~ so dass es schon anfing d./im- 
merig zu werden~ als wir die geschlossene untere Waldregion des 
Berges erreichten. Wenigstens war die Sonne ftir die Bergschlucht~ 
welche wir mitt]erweile rreicht hatten~ bereits untergegangen; ur 
der schartige KrivangipfeI, welcher sich hoch tiber dem schwarzen 
Waldgfirtel zeigte und einen majestiitischen Anblick gew~ihrte~ war 
von den letzten Strahlen derselben och erleuchtet. 
Bis dahin konnte ich von Pfianzen wenig notiren™ da die Wiesen 
gfinzlich gemi~ht waren; nur einige lichtere Pliitze der untersten 
Waldregion liessen noch vereinzelte Exemplare von Cirsium erio- 
phorum Scop. und heterophyllum All.~ Polemonium coeruleum L.~ 
Gentiana asclepiadea L. und Bliitter von Pinguicula vulgaris L. 
erkennen. 
Weiterhin geht es etwas steiler bergan, als diess bisher ge- 
schehen war~ und zwar wurde dazu das steinige ausgetrocknete B tt 
eines Baches gew~ihlt: was ftir unsere Pferde, die den Wagen mit 
dem Proviant zogen~ wenig erquicklich war. 
5Tichtsdestoweniger konnten es unsere Goralen nicht unterlassen, 
noch von der Peitsche gehOrig Gebrauch zu machen, was jedoch 
unsere Karavane nicht ira mindesten beschleunigte. Dazu wurde es 
immer finsterer und der Wald 0fters so dicht~ dass die ganzœ Gesell- 
schaft manchmal herathschlagte, wie ara besten weiterzukommen sei. 
Unser Weg sollte indess noch etwas abenteuerlicher werden, indem 
sich bald ein echtes ttochgebirgsgewitter iiber uns entlud~ was schon 
vorher durch einen ftirchterlichen Sturm angekfindigt wurde. Der 
ttimmel ~)ffnete aile seine Schleusen und das n~ichtliche Dunkel wurde 
nur durch die ebenso grellen wie heftigen Blitze unterbrochen. Wir 
stiegen indess langsam weiter~ wurden aber gen(~thigt~ den leeren 
Wagen mit rien Pferden zurtickzulassen. 5~achdem wir zwei Stunden 
gestiegen waren, wurde es etwas lichter, indem auch der Wald i)fters 
freie Plfitze zeigte und niedriger wurde87 doch war unsere Situation 
gerade noch keine gltickliche zu nennen, zumal uns unsœ Ftihrer 
jetzt gestand~ dass er eigentlich des Weges nicht mehr recht kundig 
Oesterr. botan. Zeltschrif~. 10. Heft. 1872. ~3 
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sei~ was wir ihm sehon seit einiger Zeit angemerkt, da wir vorher 
einige Zu wunderbare Kreuzztige gethan hatten i - -  wir hatten uns 
aber mit demselheu begntigen miissen~ da der heste Vichodnaer Ftihrer 
bereits ver nus mit einer andern Gesellscha9 nach dem Berg au8 
broehen war. Da nun das heutige Ziel derselben die HUtte war~ in 
der auch wir t'~bernaehten wollten, se gaben wir einige Sch9 ab~ 
woranf bald eine Antwort nus nicht zu grosser Entfernung erfolgte~ 
se dass wir im Bewusstsein~ das Ende uuserer nassen Wanderung bald 
erreieht zu haben~ tap9 weiter stiegen nnd in einer halben Stunde~ 
d. h. nm 9 Uhr Abends dieselbe er9 in der eine grosse Ge- 
sellschaft nm ein hell loderndes Feuer sehon gruppirt lag. Von der- 
selben auf das freundlichste bewillkommt~ reihten wir uns hald in 
ihren gemfithlichen Kreis ein und suchten nun zun~ichst unsere nasse 
Bekleidung ara Feuer etwas zu trocknen~ welches von den Goralen 
mit ganzen St~immen gen~ihrt wurde. Den Ranch und Qualm musste 
man freilich erst gew0hnt werden~ doch wirkte die Wiirme sehr wohl- 
thuend auf uns und wir sollten noch einen h(ichst gemtithliehen Abend 
in dieser Bergwildniss verbringen. Da wir mit Proviant und auch mit 
Kochgeschirr geh0rig versorgt waren87 se wurde ein vortreffliches 
Gulasch hergerichtet und dahei dem feurigen Ungar~ der in grossen 
Krtigen kre(ienzt wurde, wacker zugesprochen~ se dass wi9 in hei- 
terster S[immung den Tag beschlossen. Unsere Goralen in ihrer eigen- 
thfim]ichen87 fast romantischen Tracht vervollkommneten fibrigens unsere 
Gruppe ganz vortrefflich und wir erlebten hier in der That eine See- 
nerie, wie sie nur die Karpathen bieten k(innen. Obgleieh unsere 
Htitte nur ans einfachen Bretterwi~nden u d einem Dache bestand87 se
herrschte doch in derselben eiue ganz angenehme Temperatur, da die 
Goralen auch w~ihrend er Xacht das Feuer unterhielten. Wir waren 
daher am n~iehsten Morgen wieder v011ig abgetrocknet uud hatten auf 
dem Heu und Fichtenreisig vortrefflich geruht. Die Wetteraussichten 
waren jedoch noch sehr ungtinstig, indem es derartig nebelte, dass 
an eine Besteigung des Berges zun~chst gar nicht gedaeht werden 
konnte, und se beschlossen wir einen g9 Moment hier abzu- 
warten. Mit Proviant wohl noch versehen, schickten wir doch noch 
vorsorglich um ein neues Quantum nach Bilansko hinab~ da wir ver- 
aussichtlich noeh eine 5Taeht hier oben kampiren wtirden. 
Erst heure konnte ieh ersehen, dass wir uns in der sehon sehr 
liickenhaften oheren Fichtenregion befanden, und ich unterliess es 
nicht, unsere nachste Umgebung in botanischer Beziehung zu re- 
kognosziren~ se weit es die Nasse zuliess. ~ch beobachtete hier ziem- 
lich h~iufig: Veratrum Lobelianum Bernh ,  Senecio nemorensis L.~ 
Scrophularia Scopolii Hoppe, Polemonium coeruleum L., Melam- 
pyrum silvaticum L., Faccinium Vitis idaea L. und Myrtillus L., 
Rumex obtusifol9 L., Digitalis ambigua Murr ,  Pohjgonatum verti- 
cillatum All., Galium silvaticum L., Carduus Personata Jacq., Lu- 
.~ula flavescens G au d.~ Gnaphalium supinum L.87 Gentiana asclepiadea 
L. und Epilobium angustifolium, letztere beide massenhaft, sowie in 
gr0sster Menge die schen ara Chocs erwahnte, ira hohen Tatra jedoch 
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nur ana Krivan vorkommende Campanula lanceolata Lapeyr. ,  eine 
hi~chst polymorphe Pflanze, die in ihren schmalbl~ittrigen Formen leb- 
ha9 an Campanula Scheuchzeri, in ihrer breitbl~itterigen fast an 
Adenophora suaveolens erinnert; tibrigens ganz die ni~mliche, wie 
die in den Pyren~ien und franz(~sischen Alpen vorkommende, welche 
ohne Zwischenstation in der Schweiz und den deutschen Alpen erst 
wieder in den Liptauer Bergœ auftritt~ also eine sehr intœ 
geographische Verbreitung hat. Mein sehnlicher Wunsch, die Flora des 
Krivan bald weiter kennen zu lernen, sollte in Erftillung gehen, indena 
schon ana sp~teren Vormittag die Sonne hervorb9 se d~ss mit 
einigen Gœ sofort zur weiteren Besteigung aufgebrochen 
wurde. 
In einer halben Stunde erreichten wir die oberste Grenze der 
Fichtenregion, aus welcher noah Senecio subalpinus Koah~ Tofieldia 
calyculata W h lb g., Luzula maxima D C. und ttomogyne alpina C a s s. 
zu e9 sind, und betraten hierauf die Knieholzregion, in welcher 
ich Sedum Fabaria Koch, Sempervivum ontanum L., beide noch 
in bester Bl9 stehœ Dianthus Wimmeri Wich., Luzula sude- 
tica Presl. ,  Pulsatilla alpina Del,  Geum rivale L., Juniperus nana 
Willd., Empetrum nigrum L., Gentiana punctata L., Gymnadenia 
albida Rich., Geranium silvaticum L., ferner eine eigenthtimliche, veto 
T~™ mehrfach abweichende Ferre von Hieraciumprenanthoides Vill. 
beobaaht• 
Bald waren wir auf der iiber der Knieholzregion liegenden 
5500 Fuss hohen Kapaht)he angalangt, welehe dm'chweg mit blumigen 
Matten bekleidet ist, auf denen ehen aine Anzahl Gemsen weideta, 
wesshalb uns auah hier die J~ger ver]iessen. 
Ein k(~stlicher Blumœ braitete sich hier aus, indena na- 
mentliah Hieracium alpinum L., Crepis grandiflora T a u s a h, Senecio 
carniolicus Willd. und Achyrophorus uniflorus B1. et Fing. zu tau- 
senden die GeMnge bedeckten; fern• waren hier hi~ufig und allge- 
main verbraitet: das ira Tatra bisher nnr ana Krivan beobachtete 
Hieracium alpicola Schleich., Gentiana punctata L., Campanula 
alpina Jcq., Meum MutellinaGrtn.~ Sempervivum ontanum L., Se- 
necio abrotanifolius L., IBeracium atratum Fries, Potentilla aurea 
L., Alectorolophus alpinus Grke., Gymnadenia lbida Rieh., Carex 
sempervirens Vill., Aronicum Clusii Koch, Pulsatilla alpina Dal., 
Juncus trifidus L., vereinzelt: ttieracium aurantiacum L. und Pla- 
tanthera viridis Lindl. 
Vi311ig wolkenlos lag nun die steile bis zu 7880 Fuss siah er- 
hebende, mit zahllosen Felstriimmern bedeckte Krivanspitze ver uns, 
einen pr~iahtigen Anbliak gewiihrend. Wir siiunaten daher niaht, nach 
einer kurzen Rast weiter zu steigen, um se bald als m0glieh den 
Gipfel zu erreichen; doch erfo9234 die Erklimmung desselben och 
zwei und aine halbe Stunde Zeit. 
Der Krivan entsendet von seinem Gipfal gegen Stiden zwei di- 
vergirende Arme oder Grate aus, einen in (~stlicher Richtung~ Paulova, 
einen in westlicher, oberhalb Nad prehibu87 unterhalb Kopa genannt, 
23 ~y 
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welche hufeisenf•rtnig eine 9 bis an den Gipfel reichende steile 
Schlucht umschliessen. Da wir uns bereits auf dem westlichen Aus- 
I/~ufer befanden, so kletterten wir an demselben weiter, bis wir ira 
letzten Drittel der HShe die Schlucht tibersehritten und auf dem 0st- 
lichen Grate weiter klimmend den Gipfel erreiehten. Dieser letzte 
Kegœ bot noeh mehrere neue, weiter unten meistens noch nicht be- 
merkte Arten und waren namentlieh die quelligen Stellen ira Ger5ll 
mit ein› tippigen Vegetation bekleidet~ indem hier fast alle Arten 
noch in seh0nster Bltithe standen und auch meist in Menge vorhanden 
waren. Ieh notirte namentlich ara unteren Theile des Kegels folgende 
Arten: Adenostyles albifrons Rehb., Aconitum Napellus L., Vero- 
nlca a[pina L, Polygonum Bistorta L, Bellidiastrum Michelii C a s s., 
Doronicum austriacum Jeq., Achyrophorus uniflorus B1. et F ing,  
Myosotis alpestris Schm., Phyteuma orbiculare L., Bartsia alpina L, 
Senecio carniolicns Willd. und crispatus DC.~ Rhodiola rosea L, 
Gentiana punctata L, Pedicularis verticillata L.~ und versicolor 
Wahlbg., Itieracium alpinum L.~ Lychnis diurna L., Chrysanthemum 
alpinum L.; vorzi]glich ara oberen Theil: Gentiana frigida Hke.87 
Avena versicolor Vill, Luzula spicata DC, Agrostis rupestris L ,  
Poa laxa Hke, Sesleria disticha Pers,  Se&cm rubens Hke.87 Sene- 
cio abrotanifoIius L., var. carpaticus, Sempervivum soboli9 Sire s., 
Geum montanum L, Primula minima L., Ranuncu[us glacialis L., 
Salix herbacea L, Saxifraga moschata WuIL, Androsace obtusi- 
folia All, SiIene acaulis L.87 Juncus trifidus L., und Cherleria se- 
doides L. 
Eine Aussieht auf s~immtliehe Hauptspitzen der Tatra, durch 
Grossartigkeit wie dureh Wildheit ausgezeichnet, letzte9 namentlich 
in Bezug auf den Blick in die schaudererregende Tiefe des Koprova- 
tha]es, in welches die Nord- und Ostgeh~nge des Krivan in senk- 
rechten Felsw~nden an 2000 Fuss abstarzen, Iohnte ausser der Pflan- 
zenbeute reichlich die Besteigung. Das Wetter liess es jedoch nicht 
r~thlich erscheinen, einen l~ngeren Aufenthalt oben zu nehmen; 
ausserdem war es so sttirmisch und kalt, dass wir uns veranlasst 
fUhlten, eilig den Rtickzug anzutreten, was vielMeht Ursache war, 
dass mir einige werthvolle, sonst auf dieser ttOhe angegebene Pflanzen 
entgingen. 
Als wir auf der Kopa wieder anlangten, trafen wir unsere gl[~ck- 
lichen J~iger an, die mit einem Gemsbock heimkehrtœ - -  doch 
sollten wir noch ein eigenthUmliches Weidmannsglt'tck erleben, indem 
n~mlich in dœ obersten Fichtenregion ein ansehnlicher B~r in gerin- 
ger Enffernung vor uns den Weg Uberschritt; es scheinen demnach 
dieselben in den ausgedehnten W~ldern ara Krivan noch ganz heimisch 
zu sein. 
Wir tibernaehteten wieder in der Ht'~|te. In der Naeht hatte es 
wieder geregnet und die Temperatur w~r ana n~chsten Morgen auf 
-~-2 ~ R. gefallen, wahrend der obere Theil des Krivan mit 9 
gefallenem Schnee bedeckt war. 
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Ara 28. August nahmen wir unsern R9 theils zu Fuss, 
theils zu Wagen durch die grossen Waldungen~ in denen ich mich 
vergeblich nach dem von W a hl e nb e r g angefiihrten Carduus arcti- 
oides Willd. umsah~ nach dem Dorfe Kokava~ und es wiire aus der 
unteren Fichtenregion och des vereinzelten Vort~ommens von Corallo- 
rrhi~a innata R. Br. und Atragene alpina L.~ sowie Soldanella al- 
pina L. zu erwfihnen ~welch Letztere zu Tausenden den feuchten~ 
schattigen Waldboben bekleidete und sich offenbar in diesel" tiefen 
Region sehr wohl befand. 
In Kokava angekommen, trennte ich mich von der Gesellscha[t 
und nahm meinen Weg in sMlicher Richtung weiter nach Lehotta, 
welches unweit des Zusammenflusses d rweissen und schwarzen Waag 
gelegen ist und gegen Abend erreicht wurde. 
Beim einzeln gelegenen Wirthshause Hlbocka kreuzte ich die von 
Hradek nach Geib (It:fbky) ftihrende Landstrasse und rand noch vorher 
an mit Haselnussgestriiuch bewacbsenen sonnigen Abh~ngen der Kalk- 
berge oberhalb Hlbocka folgende Arten ziemlieh verbreitet: Cimici- 
fuga foetida L., Anthemis tinctoria L., Sempervivum soboliferum 
Sims., Linum flawtm L., Erysimum Wittmanni Zaw. und odoratum 
Ehrh., Gentiana cruciata L., Anthyllis vulneraria L., Euphrasia 
lutea L. meines Wissens neu t'tir das Tatra, Chrysanthemum corym- 
bosum L, Salvia verticillata L., Asperula cynanchica L., Prunella 
grandiflora Jcq,  Carlina acaulis L., Bupleurum falcatum L.~ ver- 
einzelt: Hippocrepis comosa L. und Polygala major J eq. 
Am 29. August nahm ieh m6inen Weg in dem von Wahlen-  
berg 09 erw~hnten Thale der schwarzen Waag au9 nach 
Svarin~ von wo ans ich den Berg Sokol besteigen wollte, der meines 
Wissens noch von keinem Botaniker erw~ihnt wird, denn der Berg 
gleichen Namens, welcher von Herrn v. Szontagh bœ wurde 
und ira Jahrgang 1864 dieser Zeitsehrift p. 277 Erwiihnung findet~ 
liegt ira stidSstlichen Thei|e des Arvaer, dieser aber ira stldOstlichen 
Theile des Liptauer Komitates. Auf der linken Seite des Flusses ftihrle 
der Weg zunfidbst an uiedrigen Kalkfelsen, sIl~iler 9 be9 leider ge 
m~ihte Wiesen hin~ bis in ffinf Viertelstunden das Dorf Svarin er- 
reicht wurde. 
Die Kalkfelsen waren hie und da mit Laubgebiisch bewachsen 
und boten folgende Arten: Aruncus silvester Kost., Sedum album D., 
Cimicifuga foetida L, Itelianthemum vulgare G~irtn., Sempervivum 
soboliferum Sims, Seseli glaucum Jcq, Campanula carpatica Jcq. 
und glomerata L, Asperula cynaachica L. und glauca Bas s, Bu- 
pleurum falcatum L., Calamintha Ipiaa L am., Laserpitium lati- 
folium L., Centaurea Scabiosa L., Allium fallax Schult.~ meist 
hiiufig; IIieracium bupleuroides G~.n. und Linum flavum L. in Menge 
und in prachtvollen Exemplaren; an einem Abhang eine mir unbe- 
kannte, in 3 bis 5 Fuss hohen Striiuchern vorkommende Ros G in 
welcher Herr Prof. Cr› in Brtissel Rosa coriifolia Fries var. 
vermuthet, doch dtirl'te namentlich wegen der Slellung der Kelch- 
zipM erst die genauere Beobachtung der lebenden Pilanze in den 
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verschiedenen E twicklungsstadien ine genaue Bestimmung derselben 
zulassen, wie mir derselbe mittheilte; sie steht auch der Bosa pyri- 
formis Pugot nahe; jœ geh()rt sie in die Section der Caninae, 
zu9 Unterabtheilung Pubescentes derselben, seiner Primitiae Monogra- 
phiae Rosarum; auf steinigen Plfi~zen waren Lathyrus tuberosus L. 
und Stac@s annua L. haufig; auf rasigen Wegen in Svarin selbst 
Potentilla canescens Bess. 
Die Kalkh(~he Sokol, einen gestrœ Rticken darstellend, un- 
gef~ihr bis zu 3500' sich erhebend, ist vorherrschend mit Fichten- 
waldnng bekleidet, der hie und da Larchœ (Pinus Larix L.) einge- 
sprengt sind. Sein oberer Theil ist mit zaMfi9 ausgedehnten 
Wiesen, die wiederum 5fters durch einzelne Fichtengruppen u d Laub- 
geh;)lze unterbrochen sind, und einigen unbedeutenden Felsgruppen 
besetzt; die stidlichen Gehimge werden ven de9 schwarzen Waag 
besptilt. 
Eine sehl: tippige Vegetation haben namentlich die bewaldeten 
Partien anfzuweisen, zum TheiI auch die oberen Wiesenfl~ichen, 
wœ jedoeh in der ersten I‡ des Sommers weit œ 
sein dtirflen. 
Eine wahre Ftille von Cimicifuga foetida L. und Laserpitium 
latifolium L. bedeckte die meisten Abh~inge. Ferner beobachtete ich 
auf dieser H™ meistentheils hfiufig folgende Arten: Tithymalus 
amygdaloides K]. nnd G., Geranium phaeum L., Stachys annua L. 
und alpina L., Galium vernum Seop, Sedum album L., Semperviwtm 
soboliferum Sims., Bupleurum falcatum L, Polemonium coeruleum L., 
Aruncus silvester K oh l. Calamintha alpina L am.87 Heracleum Sphon- 
dylium L., Libanotis montana Crntz, Pleurospermum austriacum 
Hof9 Va[eriana Tripteris L., Asperula cynanchica L., Thesium 
alpinum L, Saxifraga Aizoon Jacq,  Campanula carpatica Jacq., 
caespitosa Scol). tmd glomerata L, Cotoneaster integerrimus Med., 
Prenanthes purpurea L., Astran8 major L, Aconitum variegatum 
L., Banunculus aconitifolius L. und lanuginosus L., Actaea spicata 
L., Delphinium elatum L., MeIittis melissophyllum L., Rosa alpina 
L., Lonicera Xylosteum L.~ Dentaria glandulosa W. K., Genista 
tinctoria L., Ribes alpinum L., Salix silesiaca Willd., Knautia sil- 
vatica Dub., Centaurea axillaris Willd. und austriaca Willd., 
Gen~iana cruciata L., asclepiadea L., Pneumonanthe L., ger9 
Willd., ciliata L. und pyramidalis Willd., |etztere in grosser Menge 
auf den Wiesen~ Paris quadrifolia L., Chrysanthemum corymbosum 
L., Rubus saxatilis L., Digitalis ambigua Murr.~ Salvia verti- 
cillata L., Origanum vulgare L., Cirsium Erisithales Scop., Carduus 
glaucus Baumg, Juneus fuseoater Schreb, Gymnadenia odoratis- 
sima Rich. nnd conopsea R. Br., e9 zahh'eich in einer Schlucht 
ara s(idSstlichen Abhang87 Platanthera viridis Lindl., Epipactis rubi- 
ginosa Gaud., Tofieldia calyy Wahlbg., Arabis hirsuta Scop, 
Melica uniflora L., Scabiosa lucida Vill. und ochroleuca L., Mercu- 
rialis perennis L, Thalictrum aquilegifoliu~~ L., Crepis grandiflora 
Tseh., Teucrium C~oEamae&'ys L, Achyrophorus maculatus Scop., 
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au9 Kalkfelsen eine mit unbekannte Orobanche, welche v. Uech- 
tritz 9239 O. Epit@mum DC. halt~ Botrychium Lunaria Sw. und Cy- 
stop~eris fragilis B ernh., endlich noch an hohen bewaldeten Berg- 
abhiingen in der N~he von Svarin vereinzelt: Adenophora liliifolia 
Led. und Gentiana obtusifolia Willd. var, massenhaft: Corthusa 
Matth~oli L. 
Die Zeit n0thigte mich leider meinen Riickweg anzutreten~ wel- 
chen ieh im Waagthal tiber ttradek~ Tepla~ Rosenberg~ durch die 
herrlichen Engp~isse von Kralovan und Strecsno zunfichst nach Sillein 
nahm. Auf sumpfigen Wiesen ira Waagthale hei Kralovan erwiihne 
ich noch der Primula farinosa L, als einer Pfianze~ die in den 
Centralkarpathen, ira Vœ zut Alpenkettœ wenig verbreitet ist. 
Sie w~chst dort zu Tausenden in Gesellschaft von Pinguicula vul- 
garis L., Parnassia palustris L., Cirsium rivulare Lk. und l~leny- 
anthes trifoliata L. Au9 sonnigen Bergwiesen eben daselbst waren: 
Anacamptis pyramidalis Rich., Reseda lutea L., Arabis arenosa 
S c op., Salvia verticillata L., Gentiana cruciata L. und pyramidalis 
Willd. h~iufig. 
In den ersten Septembertagen kehrte ieh87 von meine9 Pfianzen- 
ausbeute, die mir die sp~te Jahreszeit doch noch gewiihrt hatte, ganz 
befi~ und vom sch~'mslen Wetter begtinstigt, nach meiner Heimat 
zurtick~ zugleich aber auch von dem lebhaften Wunsche durch- 
drungen, diese stellenweise noch ganz unerforschten, an grossar- 
tigen Naturszenerien reichen Gegenden recht bald wiedœ besuehen 
zu ki)nnen. 
Gnadenfeld~ im Februar 1872. 
Aufz~ihlung 
'y in dem sogenan~ten Seesddelme der Adria vor- elm~,er, 
kommeuden D|atomeen. 
Yon F. Hauok. 
Als ich Anfangs Juli d. J. meinen kleinen Au8 tiber das 
Massenauftreten dœ Nitschia Closterium in der Adria (siehe Osterr. 
bot. Zeitschrift Nr. S) ver6ffentlichte, gedachte ich zugleich die mit 
derselben in diesen Schleimmassen h~ufiger vorkommenden Diato- 
meen aufzuz~ihlen. Ich traf jedoch bel deren Untersuchung so manche 
Formœ die ftir die Adria theils selten, theils heu waren uud so 
wollte ich noch weitere Untersuehungen und Aufsammlungen ab- 
warten, bin aber leider durch das pl~)tzliehe Verschwinden dieses 
SeescHeimes daran verhindert worden. Ich mache nun ira Folgenden 
die in demselben ziemlich haufig vorkommenden Diatomeen namhaft, 
ohne die vielen anderen zu erwiihnen~ die mehr vereinzelt und meist 
